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Examining the cognitive processes underlying judgment and decision-making is a central issue in 
decision-making research. To examine human information search and decision strategies, diverse process 
tracing techniques have been developed in past decades. In this article, we review human decision 
strategies and the major process tracing techniques that have been used to examine the decision-making 
process. First, we elaborate on thirteen categorical types and nine characteristics of decision strategies. 
Then, we discuss the recent major process tracing techniques (active information search, eye tracking, 
Mouselab, verbal protocol) and explain their advantages and disadvantages. With the above as 
background, we then go on to discuss some directions that future research may take in the study of human 
decision strategies.
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とが明らかになっている（Abelson & Levi, 1985; 









する（Abelson & Levi, 1985; Brehmer, 1994; Dawes, 
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展　望
1979; Einhorn, Kleinmuntz, & Kleinmuntz, 1979; 
Ford, Schmitt, Schechtmann, Hults, & Doherty, 1989; 
Westenberg & Koele, 1994）。構造的モデリングに
おいて，決定方略は，数理的モデルを選択肢の属
性値（入力）と最終的な選択（出力）間の関係に












attribute, multi-alternative decision making） 課題と
なる選択肢属性行列（alternative-by-attribute matrix, 




ボ（Mouselab：Payne, Bettman, & Johnson, 1988, 
1993），眼球運動測定（eye tracking：Franco-Watkins 
& Johnson, 2011; Glöckner & Herbold, 2011; 
Horstmann, Ahlgrimm, & Glöckner, 2009; Russo & 
Rosen, 1975）， 言語プロトコル（verbal protocol：
Ericsson & Simon, 1984; Ranyard & Svenson, 2011），
アクティブ・インフォメーションサーチ（Active 
Information Search：AIS：Huber, Wider, & Huber, 


























属性 /選択肢 テレビA テレビB テレビC テレビD
価格 80,000円 50,000円 180,000円 120,000円
解像度 1280×768 1024×768 1920×1080 1366×768
インチ 32インチ 32インチ 55インチ 42インチ
機能性 ふつう ふつう 高い 高い

































































制限などによって変化する（Ariely & Zakay, 2001; 
Lohse & Johnson, 1996; Bettman, Luce, & Payne, 




























































を選択する（Bowman & Colantoni, 1973; Inada, 1964, 





規範的ルールに基づく（Anderson, 1974; Keeney & 
Raiffa, 1976; von Winterfeldt & Fischer, 1975）。
　多数確証次元型方略 多数確証次元型方略






この一対比較の過程は終了する（Russo & Dosher, 
























略も存在する（Gigerenzer & Goldstein, 1996; 











































































（Reisen, Hoffrage, & Mast, 2008; Russo & Rosen, 
1975），停留の推移は決定方略の解釈に役立つ




























































関するデータしか得られない（Reisen et al., 2008; 
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